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İHSAN RAIF — [ı877 - 1926] Şiirlerile 
tanınmış bir Türk kadınıdır. Son Osmanlı ve­
zirlerinden Köse diye tanılan Raif Paşanın kı­
zıdır. Babasının Berut Mutasan ıfı bulunduğu
İhsan Raif
zaman orada doğ­
muştur. Hususî n.u 
allimlerden okumuş 
Fransızca da öğren­
mişti. Fransız ede­
biyatından a n l a r ,  
musiki bilirdi. Vak- 
tile epice yayılmış 
olan şarkıları ve 
bir ninni bestesi 
vardı.
(Göz yaşları) adi­
le bir şiir mecmuası
rp ttuıs - ■
adamla? Hugö
basılmıştır. Önce Ali bey adlı birile, sonra 
muharrir ve muallim Şehabeddin Süleyman ile, 
onuı ölümünden sonra da mühtedi Hüsrev 
adında birile evlenmişti. Üç çocuğu ol­
muştur. Pariste öldü ve cenuzesi Istanbula ge­
tirilerek Rumelihisarı mezarlığına gömüldü.
Filozof Rıza Tevfiğin tesirile âşık tarzında 
şiirler yazmayı da tecrübe elm'ş olan İhsan Ra- 
if hanımın bu yoldaki bir kıtasını örnek olarak 
alıyorum.
Muhabbet bağında kendimden geçtim.
Âteşler içinde bir lâle seçtim.
Yandı yüreciğim kanarak içtim.
Kızıl dudağından şarabı aşkı.
Taha Toros Arşivi
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